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Реферат 
Дипломная работа, 50 страницы, 31 источников. 
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СОБРАНИЯ, МИТИНГИ, ШЕСТВИЯ, 
ДЕМОНСТРАЦИИ, ПИКЕТИРОВАНИЯ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
Объектом исследования является конституционная свобода собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования. 
Предмет исследования – правовое регулирование права массовых 
мероприятий. 
Цель исследования – на основе анализа правового регулирования 
массовых мероприятий определить основные проблемы в данной сфере и 
предложить способы решения их.  
Задачи исследования: 
- дать общую характеристику свободы собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций и пикетирования; 
- раскрыть правовое регулирование свободы собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций и пикетирования; 
- определить приоритетные направления развития законодательства в 
сфере реализации права граждан на массовые мероприятия. 
Методы исследования: индукции, дедукции, методы анализа, синтеза, 
системного анализа, аналогии, структурно-функциональный метод, 
психологический, формально-юридический. 
В дипломной работе была проанализирована природа свободы массовых 
мероприятий, были рассмотрены с правовой точки зрения соотношение, 
отличительные особенности и схожие черты всех видов массовых 
мероприятий. 
В работе были проанализированы наиболее известные дела в 
белорусской судебной практике и работе иных государственных органов, 
связанные с реализацией гражданами и иными субъектами свободы массовых 
мероприятий. 
На основании проведенных исследований было установлено, что 
механизм реализации права массовых мероприятий в Республике Беларусь за 
последние два десятилетия подвергся существенным изменениям в сторону 
демократизации, однако назвать его окончательно сформировавшимся 
назвать нельзя. 
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В Республики Беларусь правоотношения в области свободы массовых 
мероприятий нуждаются в детальной регламентации, требуется устранить 
возможные противоречия. 
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Рэферат 
Дыпломная праца, 50 старонкі, 31 крыніц. 
МАСАВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ, сходаў, мітынгаў, шэсцяў, 
дэманстрацый, пікетавання, ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ І ПРАВЯДЗЕННЯ 
МАСАВЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца канстытуцыйная свабода сходаў, 
мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый і пікетавання. 
Прадмет даследавання - прававое рэгуляванне правы масавых 
мерапрыемстваў. 
Мэта даследавання - на аснове аналізу прававога рэгулявання масавых 
мерапрыемстваў вызначыць асноўныя праблемы ў гэтай сферы і прапанаваць 
спосабы вырашэння іх. 
Задачы даследавання: 
- Даць агульную характарыстыку свабоды сходаў, мітынгаў, вулічных 
шэсцяў, дэманстрацый і пікетавання; 
- Раскрыць прававое рэгуляванне свабоды сходаў, мітынгаў, вулічных 
шэсцяў, дэманстрацый і пікетавання; 
- Вызначыць прыярытэтныя напрамкі развіцця заканадаўства ў сферы 
рэалізацыі права грамадзян на масавыя мерапрыемствы. 
Метады даследавання: індукцыі, дэдукцыі, метады аналізу, сінтэзу, 
сістэмнага аналізу, аналогіі, структурна-функцыянальны метад, псіхалагічны, 
фармальна-юрыдычны. 
У дыпломнай працы была прааналізавана прырода свабоды масавых 
мерапрыемстваў, былі разгледжаны з прававога пункту гледжання 
суадносіны, адметныя асаблівасці і падобныя рысы ўсіх відаў масавых 
мерапрыемстваў. 
У працы былі прааналізаваныя найбольш вядомыя справы ў беларускай 
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судовай практыцы і працы іншых дзяржаўных органаў, звязаныя з 
рэалізацыяй грамадзянамі і іншымі суб'ектамі свабоды масавых 
мерапрыемстваў. 
На падставе праведзеных даследаванняў было ўстаноўлена, што механізм 
рэалізацыі права масавых мерапрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь за апошнія 
два дзесяцігоддзі падвергнуўся істотных зменаў у бок дэмакратызацыі, аднак 
назваць яго канчаткова сфармаваліся назваць нельга. 
У Рэспубліке Беларусь праваадносіны ў галіне свабоды масавых 
мерапрыемстваў маюць патрэбу ў дэталёвай рэгламентацыі, патрабуецца 
ліквідаваць магчымыя супярэчнасці. 
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Abstract 
Thesis, 50 pages, 31 Sources. 
MASS GATHERINGS, MEETINGS, RALLIES, MARCHES, 
DEMONSTRATIONS, PICKETING, THE ORGANIZATION AND 
CONDUCT OF MASS ACTIONS. 
The object of study is the constitutional rights of assembly, meetings, street 
processions, demonstrations and picketing. 
Subject of investigation - Legal regulation of the right events. 
The purpose of the study - based on the analysis of legal regulation of mass 
actions to identify the main problems in this area and to propose ways to 
address them. 
Objectives of the study: 
- A general description of the freedom of meetings, rallies, marches, 
demonstrations and pickets; 
- Expand the legal regulation of freedom of assembly, meetings, street 
processions, demonstrations and picketing; 
- Identify priority areas for the development of legislation in the sphere of 
realization of the rights of citizens at public events. 
Methods: induction, deduction, methods of analysis, synthesis, system analysis, 
analogy, structural-functional method, psychological, legalistic. 
The thesis analyzed the nature of the freedom of mass events were considered 
legally ratio, features and similarities of all kinds of events. 
The paper analyzed the most famous case in the jurisprudence of Belarus and 
the other government agencies related to the implementation of the citizens and 
other subjects of the freedom of mass events. Based on this study, it was found 
that the mechanism of realization of the right mass events in Belarus over the 
past two decades has undergone significant changes in the direction of 
democratization, but itcouldn’t be named finally formed. 
In the Republic of Belarus relations in the field of freedom of mass events 
require detailed regulation is required to eliminate the possibility of conflicts. 
